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Від укладача 
Бібліографічне лесезнавство бібліотеки Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки націлене на висвітлення 
традиційних питань життєвого і творчого шляху Лесі Українки (поетики, 
жанрових форм, стилю, епістолярію, зв’язку з фольклором, перекладі на 
іноземні мови та ін.). 
З нагоди 146-ї річниці від дня народження Лесі Українки підготовлено 
бібліографічний покажчик "Лесезнавство у працях науковців та студентів СНУ 
ім. Лесі Українки", який  продовжує серію бібліографічних видань "Леся 
Українка в дослідженнях і критиці". У ньому подаються відомості про те, яким 
був внесок викладачів, аспірантів та студентів Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки у розробку досліджень життя і 
творчості Лесі Українки протягом 2005–2015 рр. 
До покажчика увійшли книги, наукові статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях. 
Інформацію розміщено за хронологією, в межах року – порядок 
алфавітний.  
Допоміжний апарат видання включає "Іменний покажчик" (перелік 
прізвищ осіб, які є авторами праць та які зустрічаються у їх назвах) та 
"Покажчик назв" (алфавітний перелік окремих назв творів Лесі Українки та 
назви збірок поетеси). 
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. 
Посібник може бути корисним викладачам, студентам-філологам та усім, 
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Подано бібліографічні матеріали про розвиток лесезнавства в 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 2005-2015 
років. До покажчика увійшли книги, наукові статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях.  
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